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Lunde Prcestegaard p r. Varde, d. I l t e  N ovbr. 1844.
Foranlediget ved deres Velbyrdigheds årede Fore- 
spsrgsel i  Skrivelse a f 5te d ., a f hvilken fcg har havt 
den Fornoielse at erfare, at det Kongl. LandhuuShold« 
ningsselstab har tiltcrnkt Gaardmand Bertel Jensen i  
V itta rp  et Tegn paa dets Agtelse, har feg herved den 
SEre at melde, at bemeldte Gaardmand, som for T i ­
den er i  Mecklenburg med adskillige Loes Jyde- 
votter, vedvarende befinder sig i  uforandret S till in g  
og endnu har den samme Adkomst t i l  hcrdrende An­
erkendelse, som han havde paa den T id ,  da Beret­
ningen om hans Virksomhed blev indgivet t i l  det hoie 
Selskab.
ZErbodigst
T il M .  p .  Teisen.
H r. Secretair Hald.
fGaardmand B e r t e l  J e n s e n  tilkjendtes Selskabets 
5te Solvbceger, —  det eneste a f dette S lags Agtel­
sestegn, som D et ifolge sin nu vedtagne Virkemaade 
fandt Anledning t il at tildele i Lobet af sidstafvigte 
A a r, saaledes som ogsaa Dets Aarsberetning for 
18Z2 noermere udvisers.
P riis -O p g a v e .
^  Overeensstemmelse med det Form aal, Landhuus- 
Holdnings-Selstabet altid har havt fo r A ie : at virke 
t i l  det danste Landbrugs Opkomst og Forbedring, og t i l  
den danste Bondestands O plysning, Dannelse og Vel- 
voeren, har D et besluttet at folge den nedenfor aftrykte, 
t i l  Det fra  flere hcrderlige Moend af Gvdseier-, Bonde-
og Embedsstanden skete O p fo rd ring : at besorge udar­
bejdet og udgivet
en p o p u la i r  F r e m s t i l l in g  a f  de danske 
L a n d b o fo r h o ld ,  med f o r t r i n l i g t  H e n ­
syn t i l  den danske B o n d e s  i  L o ve n e  
g ru n d e d e  F o r fa t n in g .
Bogen er bestemt for Bonden; Foredraget maatte 
derfor vcrre almeenfatteligt, og Fremstillingen indledet 
ved en historisk Skildring a f Bondestandens Forfatning 
i  de sidste 60 Aar. Endskfondt de vigtige Emner, som 
nuomstunder fevnlig komme paa Bane, deri skulle om­
handles: Selveiendom, Fcrstevcrsen, Hoveri, Tiender, 
V e ip lig t og Frikforsler, Bondens og Godsejerens gfen- 
sidige Rettigheder og Forpligtelser, saa maa man dog 
onske Bogen befriet fo r a l Polemik.
For det S k r if t ,  som fyldestgier disse Fordringer, 
udsoetter Selskabet en Proemie a f 300 Rbd. og overla­
der Forfatteren Fordelen a f dets Udgivelse i  Trykken. 
D e t maatte vcrre indsendt her t i l  Selskabet, med eller 
uden N a vn , inden 1ste October dette Aar.
Landhuusholdnings-Selskabet, den 3die M a rts  1815.
Den paaberaabte Skrivelse lyder saaledes:
T i l
Prevsidiet for det kongelige Landhuushold- 
ningSselsiknb.
D et v i l  ikke vcrre det kongl. Landhuusholdnings- 
selskab ubeksendt, at der i  de senere Aar i  flere Egne 
a f Landet er fremtraadt Bcvcrgelser i Landboforholdene, 
sigtende deels t i l  at aflose de Naturalbyrder a f Hoveri, 
V e ip lig t og Frikforsler, som besvcrre Agerbruget, deels 
t i l  at tilvejebringe Forbedringer i Huusmandsstandens 
V ilka a r, t i l  at fremme Selveiendom og udfevne For- 
flfellen imellem f r it  og u fr it  Hartkorn, t i l  at ophcrve 
Tiendcbyrden, med mere derhid Henhorende, og at der 
t i l  Ostifternes Stænderforsamlinger saavel i  de tidligere 
som i  den sidstafholbte Session er indkommet en Mcrngde 
Andragender i  denne Retning. Disse Petitioner have 
i den seneste T id  antaget en scrregen, fra  de tidligere
forskjellig Charaktecr, idet de, der alle ere affattcde om, 
trent ligelydende og i en S t i i l ,  der tydeligt nok viser, 
at de ikke ere udgaaede fra Bondestanden selv, men 
derhos ere forsynede med en Masse a f Underskrifter, 
indeholde Forlangender, der ere aabenbar uretfardige og 
gaae ud paa Indgreb i  Andres lovlige Rettigheder, 
hvorpaa de i  Roeskilde-Stcendertibende N r. 180 aftrykte 
Petitioner afgive et fyldestgørende B eviis .
Det v i l  heller ikke vare blevet det kongl. Landbuus« 
holdningsselstab ubeksendt, at det under Behandlingen 
a f Sagen om Selveiendoms Fremme i  Dstifterncs nn 
skuttede Forsamling, er af den nedsatte Comitee blevet 
bragt i  Fo rflag , at Forsamlingen fluide andrage hos 
H s. Mas. paa, at det a f Regseringen maatte blive t i l ­
kendegivet, at de Foranstaltninger t i l  Ophcrvelse a f a lt 
Fastegods og af Tiendebyrden, hvorom der anholdes i  
de fra en M angde Landboere indkomne Andragender, 
ingensinde kunde ventes bevilgede, eftersom de gaae ud 
paa Indgreb i Andres velerhvervede Rettigheder, men 
at dette Forflag ikke fandt Forsamlingens B ifa ld , da 
a f 61 Noterende kun 27 erklcrrede sig for samme. L i­
gesom im idlertid det Uretfærdige i  saadannc Fordrin­
ger fra  alle S ider blev paa det Starkeste udtalt, saa- 
ledes blev det, som en vasentlig Grund t i l  ikke at fo­
retage h iin t S k rid t, g jort gjaldende, at den alminde­
lige M isbillige lse, som hine Andragender fandt hos 
Standerne, indeholdt et tilstrakkeligt S v a r paa samme, 
og at det, naar Resultatet af Standernes Forhandlin­
ger kom t i l  Bondestandens Kundskab, ikke kunde paa- 
tvivles, at denne kom til Erkjendelse a f det Uretfardige 
og fo r denne Stand selv Fvrdarvelige i  Forlangender 
a f saadan N atur.
At dette er den naturligste og retteste Maade at 
mode hine urigtige Forestillinger paa, maa vistnok er- 
kjendes, og det er i  Overbevisningen herom, at et An­
tal Medlemmer af Ostiftcrnes nu tilendebragte Forsam­
ling tillader sig, som private Personer at henvende sig 
til det kongelige Landhuusholdningsselflab og henlede 
dets Opmarksomhed paa denne, som det forekommer 
os, ikke uvigtige Gjenstand. V i,  der iovrigt alle er-
fjende Vigtigheden af, at Selveiendom paa lovlig  Maa« 
de og ved naturlige M id le r kan fremmes, maae nem­
lig  ansee det soerdeles onskeligt, om der fra Selskabet 
og i  dets Navn kunde udgaae en saadan almeenfatte- 
lig  Fremstilling a f denne hele S a g , at Bondestanden 
derved kunde oplyses deels om de Overdrivelser, der 
findes i flere af de fremkomne S kildringer, deels om 
det Uretfoerdige i  mange a f de gjorte Forflag , deels 
om det Uivcerksoettelige i flere af disse, og deels om 
det fo r selve Bondestanden, navnligen Foestebondeclas- 
sen, Betoenkelige i saadanne Forflag, som tilsigte plud­
selige Forandringer i  de nu bestaaende Forhold. V i  
antage derhos, at der i  de, af de t i l  forskjellige T ider 
i  Landbosagerne nedsatte Comiteer afgivne Betænknin­
ger, i  de i  Ståenderne stedfundne Forhandlinger og 
navnligen i  de af den kongl. Commissarius holdte Fo­
redrag foreligger et righoldigt M ateria le til en saadan 
Fremstilling, og at denne, naar den meddeles i  enpo- 
pu la ir og fo r Bondens Fatteevne tilgcrngelig Form, 
v i l  ikke forfeile sin V irkn in g , men let finde Indgang 
hos hans sunde Sands og naturlige Netfoerdighedsfo- 
lelse.
D et kongl. Landhuusholdm'ngs - Selskab har ved 
saamange Lejligheder lagt en saa levende Interesse fo r 
Bondestandens V e l for Dagen, dets Formaal er saa 
noie knyttet t i l  og betinget a f denne Stands O plysning 
og Velvcrren, og Selskabet er i  Besiddelse af saa ud, 
strakte M id le r t i l  at virke fo r den her omhandlede S ag , 
at v i ikke have troet at kunne i dette Anliggende ret, 
tere henvende os t i l  nogen Anden end ti l Prcesidiet fo r 
dette Selskab, og v i tillade os derfor, herved at anbe­
fale denne vigtige Gjenstand, der ligger os Alle lige 
meget paa Hjerte, t i l  Selskabets kraftige og formaaende 
Understottelse.
R o e s k i l d e ,  d. 21de December, 1844.
(H er folgc 50 Underskrifter).
